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地 獄 谷 （ 左 の 白 い く ぽ 地 ） と ミ ク リ ガ 池 （ 中 央 や や 右 ） 。 手 前 の 建 物 は 室 堂 タ ー ミ ナ ル 。
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立 山 火 山 を み る
は じ め に
「 立 山 は 火 山 で す 」 と き い た ら 、 「 お や ？ 」 と 思 っ
た 人 は い ま せ ん か 。 そ う で す 、 蘊 己 に 代 表 さ れ る 立 山
三 山 （ 立 山 連 峰 ） は 、 た し か に 火 山 で は あ り ま せ ん 。
み た が 1 ら じ ご く だ に ご し き が 11 らけ れ ど も 、 弥 陀 ヶ 原 や 地 獄 谷 、 五 色 ヶ 原 は 火 山 が つ く つ
た 地 形 で す 。 地 獄 谷 で は い ま も ガ ス が ふ き 出 し て い ま
す か ら 、 立 山 に 行 っ た こ と が あ る 人 な ら ば 誰 で も 知 っ
て い る で し ょ う 。
北 ア ル プ ス に は 、 砿 倍 ゃ 簾 簸 幕 な ど の 火 山 が あ り ま
す 。 こ れ ら を ま と め て 乗 鞍 火 山 列 と い い ま す ， 立 山 火
山 も そ の 仲 間 で す 。 こ れ か ら 、 こ の 火 山 に は ど ん な 特
徴 が あ る の か 、 ど う し て い ま の よ う な 山 の 形 に な っ た
の か 、 私 の 研 究 か ら わ か っ た こ と を お 話 し し ま し ょ う 。
立 山 火 山 に も 美 し い 湿 原 や 草 原 が あ り 、 高 山 植 物 も み
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ご と で す 。 し か し 、 こ こ で は 、 そ の 土 台 と な る 足 も と
の 大 地 に つ い て の 話 で す 。 で て く る 地 名 は 図 1 に 示 し
て あ り ま す 。
む ろ ど う や ま今 の 立 山 火 山 で 、 い ち ば ん 高 い 場 所 は 室 堂 山 （ 標 高
約 2, 670m) で す 。 そ こ は “ 立 山 カ ル デ ラ ” の へ り に あ
て んり ま す 。 場 所 は 図 1 の D で す 。 立 山 カ ル デ ラ と は 、 天
拘 笛 ゃ 位 諮 な ど の 山 に 囲 ま れ た 大 き な く ぽ 地 で す 。 こ
の い ち ば ん 裔 い と こ ろ に あ る 室 堂 山 の 籍 屠 は 、 い っ た
い ど こ か ら 流 れ て き た の で し ょ う か 。 溶 岩 の 流 れ た 筋
が 北 に 下 っ て い る の で 、 南 か ら き た の は ま ち が い な い
の で す が 、 火 口 が ど こ に も 見 あ た り ま せ ん 。 な に し ろ 、
す ぐ 南 側 に は 山 が な い し 、 こ こ 室 堂 山 が い ち ば ん 高 い
と こ ろ な ん で す 。 じ つ は 、 こ の カ ル デ ラ の 中 に 、 と い
う よ り も 、 今 は な に も な い も っ と 高 い 空 中 に 、 む か し 、 ．
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図 1 立 山 火 山 の 岩 石 が ど こ に 分 布 す る か を 、 噴 出 し た 時 代 ご と に 表 し て い ま す 。
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高 い 山 が あ り 、 火 口 が あ っ た の で す 。 こ の 山 が 消 え て
し ま い 、 火 口 が ど こ に あ っ た の か 、 も と の 山 が ど う い
う 形 だ っ た の か 、 そ う か ん た ん に 知 る こ と は で き ま せ
ん。
火 山 と は 、 藷 普 ゃ 災 品 流 、 灸 笛 炭 な ど が た ま っ て で
き た 山 で す 。 そ の ふ き 出 し た 場 所 が 火 口 で す 。 溶 岩 ま
た は 溶 岩 流 と は 、 地 表 を 流 れ る マ グ マ の こ と で す 。 こ
れ が 冷 え て 固 ま っ た も の も 溶 岩 と い い ま す 。 立 山 火 山
の 溶 岩 は 、 お も に 俣 芯 愴 と い う 種 類 の 岩 石 で す 。 さ ら
さ ら 流 れ る ハ ワ イ の 溶 岩 は 、 妥 氏 籍 と い い ま す 。 こ ん
も り 盛 り 上 が っ て 溶 岩 ド ー ム を つ く っ た 複 菰 會 禎 盈 は 、
デ イ サ イ ト と い う 岩 石 で す 。 安 山 岩 は 、 こ れ ら の 中 間，，，るの 性 質 を 持 っ て い ま す 。 火 砕 流 と は 、 溶 岩 の 破 片 や 軽
い し石 、 火 山 灰 が 高 温 の ガ ス と 一 団 に な っ て 時 速 10km も
の 速 さ で 流 れ 下 る 現 象 で す 。 む か し 立 山 火 山 で ふ き 出
し た 火 砕 流 は 、 雲 仙 普 賢 岳 で 発 生 し た 火 砕 流 と 比 べ る
• ‘  
と は る か に 大 き な も の で し た 。
ア ル ペ ン ル ー ト で 室 堂 平 へ
立 山 黒 部 ア ル ベ ン ル ー ト を 利 用 し て 、 室 堂 平 ま で は
せ ん じ ● が は ら誰 で も 行 け ま す 。 千 寿 ヶ 原 （ 標 高 約 470m) に あ る 「 立
山 駅 」 で 電 車 を 降 り 、 こ こ か ら ケ ー ブ ル カ ー で 莉 禾 巖
を 登 り ま す 。 貨 妥 海 の は し （ 標 渇 約 970m) に 着 き ま す
が 、 こ こ で バ ス に 乗 り 換 え ま す 。 ケ ー プ ル カ ー で 登 っ
た 急 な 材 木 坂 と は ち が い 、 バ ス は こ こ か ら は ゆ る や か
な 高 原 を 登 っ て い き ま す 。 ゆ る や か な 高 原 と い っ て も 、
て ん く だ い らじ つ は 何 段 に も 分 か れ て い ま す 。 弥 陀 ヶ 原 と か 天 狗 平
と か の 名 前 が つ い て い ま す ね 。 し か し 、 気 を つ け て い
る と 、 と き ど き 急 な 斜 面 を 斜 め に 登 る の が わ か る と 思
い ま す 。 バ ス の 終 点 、 室 堂 平 （ 標 高 約 2, 420m) ま で は
直 線 距 離 で 約 13km で す が 、 1,50m 近 く の 高 度 差 が あ り 、
約 1 時 間 か け て 登 っ て い き ま す 。 美 女 平 か ら ず っ と 、
お も に 火 砕 流 が 厚 く た ま っ て で き た 台 地 （ 火 砕 流 台 地 ）
の 上 で す 。 し か し 、 そ の 表 面 は 、 も っ と あ と に 流 れ た
溶 岩 や 、 氷 河 が 運 ん で き た 砂 や 石 こ ろ が お お っ て い ま
す。
に ぎ や か な 室 堂 タ ー ミ ナ ル か ら 少 し 歩 く と 、 ミ ク リ
ガ 池 が あ り ま す 。 そ こ か ら 石 段 を 下 る と 地 獄 谷 に 入 り
ま す （ 表 紙 写 真 ） 。 そ こ で は 温 泉 が わ き 出 し 、 火 山 ガ
ス が ふ き 出 し て い ま す 。 観 光 客 が た く さ ん や っ て 来 る
い お うこ の 場 所 は 、 つ ー ん と 鼻 に く る 硫 黄 の に お い と と も に 、
生 き て い る 火 山 を 感 じ さ せ て く れ ま す 。 江 戸 時 代 の
1836 年 に は 、 こ の 地 獄 谷 で 噴 火 が お こ り ま し た 。 地 獄
谷 の 火 山 ガ ス は 有 毒 で す か ら 注 意 し て 下 さ い 。 こ こ 40
年 間 で は 、 ガ ス 中 毒 に よ っ て 7 人 が 亡 く な っ て い ま す 。
歩 い て 五 色 ヶ 原 へ
少 し 離 れ て い ま す が 、 も う 1 ヶ 所 、 立 山 火 山 が つ く つ
た 場 所 が 五 色 ヶ 原 で す 。 室 堂 タ ー ミ ナ ル か ら ゆ っ く り
40 分 、 室 堂 山 ま で 登 っ て み て く だ さ い 。 立 山 カ ル デ ラ
を 挟 ん で 正 面 に 見 え る の が 、 五 色 ヶ 原 で す 。 そ こ ま で
は 、 歩 い て 片 道 5 時 間 く ら い も か か り ま す 。 五 色 ヶ 原
は 鷲 岳 (2, 617m) と 畜 罰 (2, 61m) か ら 東 に 広 が っ て
い ま す 。 標 高 2,540m か ら 2,30m く ら い で す 。 こ の 裔 原
は 、 お も に 溶 岩 が 流 れ て で き ま し た 。 そ し て 、 弥 陀 ヶ
原 の 台 地 と 同 じ 火 砕 流 や 、 氷 河 が 運 ん だ 大 き な 岩 や 石
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写 真 1 北 か ら 見 た 五 色 ヶ 原 の 高 原 と 隆 。
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こ ろ が 、 そ の 溶 岩 の 上 を お お っ て い ま す 。 こ こ の 溶 岩
や 火 砕 流 は 、 高 原 の 北 側 の 崖 に よ く で て い ま す 。 ザ ラ
峠 あ た り か ら は も ち ろ ん す ぐ 近 く に 見 え ま す が 、 室 堂
山 か ら も 層 に な っ て 重 な っ て い る の が よ く 見 え ま す
（ 写 真 1) 。 五 色 ヶ 原 は 、 夏 休 み 以 外 は 訪 れ る 人 が 少 な
く 、 の ん び り で き る 静 か な と こ ろ で す 。
入 れ な い 立 山 カ ル デ ラ
立 山 カ ル デ ラ は 、 東 西 6 . 5km 、 南 北 5 km も あ る 大 き
ゆ か わ だ にな く ぼ 地 で す 。 こ の 中 に 湯 川 谷 が 流 れ て い ま す （ 写 真
2) 。 こ れ は 、 富 山 平 野 を 流 れ る 柑 蘭 等 府 の 上 流 に な
り ま す 。 こ の カ ル デ ラ の 崖 や 山 は く ず れ や す い の で 、
む か し か ら 山 く ず れ が 繰 り 返 さ れ 、 立 山 カ ル デ ラ は ど
ん ど ん 大 き く な っ て き て い ま す 。 ＜ ず れ て た ま っ た
土 砂 は 、 大 雨 が 降 る と か ん た ん に 流 さ れ て し ま い ま す 。
常 願 寺 川 の 砂 防 工 事 は 、 下 流 の 富 山 平 野 に 土 砂 が 押 し
流 さ れ な い よ う に す る た め で す 。 も う 10 年 以 上 も 続
い て い る 工 事 で す 。 こ の 立 山 カ ル デ ラ ヘ は 、 千 寿 ヶ 原
み ず た にか ら 水 谷 ま で ト ロ ッ コ 列 車 が 走 っ て い ま す し 、 別 の ル ー
ト を 通 っ て カ ル デ ラ の 中 ま で り っ ぱ な 道 路 も あ り ま す 。
し か し 、 ど ち ら も 工 事 用 で す の で 、 一 般 の 人 は 自 由 に
カ ル デ ラ に 入 る こ と が で き ま せ ん 。
カ ル デ ラ の 中 に は 、 む か し 、 立 山 温 泉 が あ り ま し た 。
196 年 の 大 雨 で 登 山 道 が く ず れ て し ま っ た こ と も あ っ
て 、 い ま は 営 業 を や め て い ま す 。 立 山 温 泉 の 東 に は 、
し ん ゆ直 径 約 30m の 新 湯 と い う 池 が あ り ま す （写 真 3 ) 。 こ こ
で は 、 70 ℃ の 熱 い 温 泉 が わ き 出 て 、 川 へ 流 れ こ ん で い
堂 山 や 弥 陀 ヶ 原 に あ る カ ル デ ラ 展 望 台 へ 行 く と 、 湯 川
谷 沿 い の 木 立 の 中 か ら 、 白 い 湯 気 が 上 が る の が 見 え る
こ と が あ り ま す 。 そ こ が 新 湯 で す 。
こ の 立 山 カ ル デ ラ は ど の よ う に し て で き た の で し ょ
う か 。 こ れ ま で の 説 は 、 「火 砕 流 が 大 量 に ふ き 出 し て 、
た く さ ん の マ グ マ が 地 上 に 出 た 。 そ の た め に 地 下 が 空 っ
ぽ に な り 、 そ の 上 が 落 ち 込 ん で く ぼ 地 が で き た （ 餘 履
カ ル デ ラ と い い ま す ） 。 そ の 後 、 ま わ り の 壁 が く ず れ
写 真 2 弥 陀 ヶ 原 、 立 山 カ ル デ ラ の 壁 、 湯 川 谷 。
写 真 3 湯 気 が 上 が る 新 湯 。
て ど ん ど ん 広 が っ て い っ た 」 と い う も の で し た 。 し か
し 、 私 が い く ら 調 べ て も 、 山 が 落 ち 込 ん だ と い う 証 拠
が な に も 見 つ か り ま せ ん で し た 。 そ こ で 、 最 初 は 陥 没
カ ル デ ラ だ っ た 、 と 考 え な く て も い い の で は 、 と 思 う ・
よ う に な り ま し た 。 「 長 い 間 に 谷 の 上 流 部 分 が 何 度 も
く ず れ 、 小 さ な く ぽ 地 が ど ん ど ん と 広 が っ て い き 、 い
ま の よ う に 大 き く な っ た （ 寝 雀 ヵ ル デ ラ と い い ま す ） 」
と 考 え る こ と に し ま し た 。ー
囀
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写 真 4 水 し ぶ き の 称 名 滝 と ハ ン ノ キ 滝 。
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写 真 5 溶 結 凝 灰 岩 と は こ ん な も の 。
岩 を け ず る 称 名 川
称 名 川 は 、 室 堂 平 あ た り か ら 火 山 の 北 側 を 西 へ 流 れ
て,.J: 麗 は 、や が て 称 名 滝 と な り ま す （ 写 真 4) 。 潅 格 尉 ょ り谷 底 ま で の 深 さ が 20m 以 上 の 断 崖 絶 壁 が 続 く 、
狭 く て 深 い 谷 で す 。 称 名 滝 よ り 下 流 で は 、 垂 直 に 近 い
崖 に 囲 ま れ た 高 さ 50m 、 幅 1km の 広 い 谷 に な っ て い ま
す 。 こ の 谷 の 壁 や 滝 を つ く る の が 、 火 砕 流 が 固 ま っ て
で き た 岩 石 、 溶 結 凝 灰 岩 で す （ 写 真 5) 。 こ の 火 砕 流
が 、 陥 没 カ ル デ ラ 説 の も と と な っ た 火 砕 流 で す 。 私 は
こ れ に 、 称 名 滝 火 砕 流 と 名 前 を つ け ま し た 。 火 口 か ら
ふ き 出 し た 火 砕 流 が た ま っ た と き 、 ま だ 裔 い 温 度 の ま
ま だ っ た な ら ば 、 軽 石 や 火 山 灰 が 互 い に く つ つ い て し
ま い ま す 。 そ し て 、 厚 く た ま る と 自 分 の 重 さ で 押 し つ
ぶ さ れ ま す 。 こ の 現 象 を 溶 結 と い い ま す 。 し か し 、 固
ま っ て い て も か こ う 岩 や 溶 岩 よ り も 軟 ら か い 岩 石 で す 。
水 の 流 れ で け ず ら れ や す い の で す 。
む か し は 氷 河 が あ っ たし● 立 山 火 山 が 噴 火 し て い る 間 に 、 氷 河 期 が や っ て 来 ま
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し た 。 む か し は 、 日 本 の 北 ア ル プ ス に も 氷 河 が あ っ た
の で す 。 室 堂 平 や 天 狗 平 に は 、 氷 河 が 運 ん で き た 石 こ
ろ や 砂 が 残 っ て い ま す 。 こ の 石 こ ろ や 砂 は 、 溶 岩 の 上
に あ る だ け で な く 、 溶 岩 の 下 に 見 つ か る こ と も あ り ま
す 。 谷 が 氷 河 に 削 ら れ て U の 形 に な っ た 「 U 字 谷 」 も
あ り ま す 。 た と え ば 、 国 見 岳 と 天 狗 山 の 間 で す 。 氷 河
の 下 に 挟 ま っ た 岩 の か け ら は 、 氷 河 が 流 れ る と き に 下
の 岩 を こ す り ま す 。 そ の き ず あ と （ 籐 禎 、 写 真 6) も
残 っ て い ま す 。 け れ ど も 、 氷 河 が ど こ か ら 流 れ て き た
の か 、 い ま は そ の 上 流 に 山 が あ り ま せ ん 。 立 山 カ ル デ
ラ が 広 が っ て 、 み ん な 消 え て し ま っ た の で す 。
185 年 の 鳶 く ず れ
江 戸 時 代 の 終 わ り ご ろ の 185 年 、 マ グ ニ チ ュ ー ド 7
の 大 地 震 が お こ り 、 大 き な 被 害 が で ま し た 。 岐 阜 県 の
北 部 や 富 山 県 の 南 部 を 南 西 ー 北 東 方 向 に の び る 活 断 層 、
籍 葎 間 断 層 が ず れ た の で す （ 図 1) 。 こ の 断 層 は 、 有，， り
篠 湖 を 通 っ て 立 山 火 山 の 下 ま で 続 い て い ま す 。 こ の あ
た り で の 揺 れ の 強 さ は 、 頒 度 6 か ら 7 で し た 。 こ の と
き か ら 、 立 山 カ ル デ ラ の 中 に あ る 新 湯 は 、 冷 た い 水 か
ら 熱 い 温 泉 に 変 わ っ た そ う で す 。 ま た 、 そ の こ ろ 書 か
れ た 文 書 や 絵 図 を 見 る と 、 カ ル デ ラ の 中 か ら 噴 煙 の よ
う な も の が 上 が っ た こ と が 示 さ れ て い ま す 。 し か し 、
本 当 に 噴 火 が お こ っ た の か ど う か 、 よ く わ か り ま せ ん 。
こ の 地 震 で 、 立 山 カ ル デ ラ の 壁 が く ず れ 落 ち ま し た 。
そ れ が ‘ ‘ 鳶 く ず れ ” で す 。 大 鳶 山 、 小 鳶 山 が く ず れ た
の で 、 “ 大 鳶 く ず れ ＂ と も い い ま す （ 写 真 7 、 8) 。 立
山 温 泉 は 土 砂 に 埋 ま り 、 30 数 名 が 生 き 埋 め に な り ま し
た 。 こ の と き く ず れ た 大 量 の 土 砂 は 、 天 然 の ダ ム と な っ
て 川 を せ き 止 め ま し た 。 し か し 、 2 度 に わ た っ て ダ ム
が こ わ れ 、 洪 水 が 発 生 し て 富 山 平 野 に 大 き な 被 害 が で
ま し た 。
カ ル デ ラ に は 、 草 や 木 の ほ と ん ど 生 え て い な い 崖 が
い た る と こ ろ に あ り ま す 。 ま た 、 鳶 く ず れ よ り ず っ と
前 に く ず れ た 土 砂 も た く さ ん た ま っ て い ま す 。 じ つ は 、
写 真 7 大 鳶 く ず れ の 痙 の 中 。 粘 土 に な っ
て い て 歩 く と ズ ボ ズ ボ 。
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写 真 8 カ ル デ ラ の 中 の 土 砂 は 、 晴 れ て い
て も く ず れ ま す 。
こ の よ う な 山 く ず れ は む か し か ら 何 度 も お こ っ て い ま
す 。 ポ ロ ボ ロ に な っ て い る 岩 石 が た く さ ん あ る の で 、
崖 が く ず れ や す い の で す 。 そ れ は 、 温 泉 の 水 に 含 ま れ
い  お  うて い る 硫 黄 の せ い で 、 岩 石 や 土 が 変 質 し て い る か ら で
す 。
地 獄 谷 の 硫 黄 ゃ
地 獄 谷 に 鍛 冶 屋 地 獄 と い う 名 前 の “ 煙 突 ＂ が あ り ま
け っ し ょ うす （ 写 真 9) 。 こ れ は 黄 色 い 硫 黄 の 結 晶 の か た ま り で 、
ま ん 中 に 穴 が あ い て い ま す 。 む か し は 穴 か ら ガ ス を ふ
き 出 し て い ま し た が 、 192 年 に 止 ま っ て し ま い ま し た 。
写 真 9 鍛 冶 屋 地 獄 197 年 撮 影 。
い ま は 少 し 離 れ た と こ ろ か ら ふ き 出 し て い ま す 。 そ の
う ち 、 新 し い 塔 が で き る か も し れ ま せ ん 。 ま た 、 こ の
あ た り に は 、 硫 黄 の ‘ ‘ 溶 岩 ” が 流 れ た あ と が あ り ま す 。
溶 け た 硫 黄 が 黒 く 固 ま っ て い ま す 。 江 戸 時 代 に は こ こ
で 硫 黄 を 採 っ て 、 火 薬 の 原 料 に し て い ま し た 。 明 治 ・
大 正 時 代 に な っ て も 少 し は 採 り 続 け て い ま し た 。
地 獄 谷 の 低 い と こ ろ に は 、 黄 色 み が か っ た 白 い 粘 士
の 層 が た ま っ て い ま す 。 む か し こ こ に あ っ た 湖 に た ま っ
た も の で す 。 こ れ が き れ い な し ま 模 様 に な っ て い ま す 。
こ の し ま 模 様 は 、 硫 黄 と 藉 藻 と い う 植 物 が つ く っ た 年
輪 み た い な も の で す 。 こ の 層 が 何 年 か か っ て た ま っ た
の か 、 し ま し ま を 数 え れ ば わ か り ま す 。 し ま し ま の 粘
土 が ス パ ッ と 切 ら れ た り 、 グ ニ ャ ッ と 曲 が っ て い た り
し て 、 お も し ろ い 模 様 を つ く っ て い ま す （ 写 真 10) 。
遊 歩 道 に は ロ ー プ が 張 っ て あ る の で 、 あ ま り 近 づ い て
観 察 す る こ と は で き な い か も し れ ま せ ん 。
写 真 10 地 獄 谷 の し ま し ま 粘 土 。
中 央 の グ ニ ャ グ ニ ャ に 注 意 。
火 山 の 成 長 の 歴 史
立 山 火 山 は ど の よ う に 成 長 し て き た の で し ょ う か 。
か ん た ん に 説 明 し て み ま し ょ う 。
立 山 火 山 が 噴 火 し て い た 時 期  を 、 古 い 順 に 、 1  a 、
1  b 、 2 、 3 、 4 期  の 5 つ に 分 け ま し た 。 こ の 分 け 方
や 菫 さ き 宣 さは、 1960 年 代 に こ の 火 山 を 研 究 し た 地 質 学 者 、 山 崎 正，， 
男 先 生 た ち の 分 け 方 (4 つ の 活 動 期 ） を も と に し ま し
た 。 し か し 、 こ の 1 期 の 中 に 長 い こ と 火 山 が お 休 み し
て い た 時 期 が あ る こ と が わ か っ た の で 、 1  a 期 と l b
期 の 2 つ に 分 け ま し た 。
第 1 a 期 は 、 立 山 火 山 が 生 ま れ て さ か ん に 噴 火 し て
い た こ ろ で す 。 今 か ら 2 万 年 前 か ら 20 万 年 前 の こ と で
す 。 溶 岩 が 、 湯 川 谷 の 上 流 あ た り に 広 く 流 れ 出 し ま し
た 。 こ の 溶 岩 の 下 に は 、 ま る い 石 こ ろ や 砂 の 層 が 挟 ま っ
て  い ま す 。  こ の 石 や 砂 は 、 火 山 の 土 台 を つ く る 古  い 時
代 の 岩 石 の か け ら で す 。 砂 や 石 の 形 や 地 層 の よ う す か
ら 、 浅 い 湖 の よ う な と こ ろ に た ま っ た ら し い と 推 測 で
．  
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き ま す 。 ど う や ら 、 立 山 火 山 が 生 ま れ て 噴 火 を 始 め た
こ ろ に は 、 こ の 場 所 は く ぽ 地 に な っ て い た ら し い こ と
が わ か り ま す 。
第 1 b 期 は 、 五 色 ヶ 原 を つ く る 溶 岩 の 流 れ 出 し た 時
期 で す 。 15 万 年 前 か ら 10 万 年 前 ま で の 噴 火 で す 。 水 谷
か ら 立 山 温 泉 の 北 側 へ 続 く 崖 に 見 え る 溶 岩 も 、 こ の こ
ろ に 流 れ た も の で す 。 距 離 は か な り 離 れ て い ま す が 、
材 木 坂 の 溶 岩 も こ の 時 代 の も の で す 。 た ぶ ん こ れ は 、
東 か ら え ん え ん と 流 れ て き た と 思 い ま す 。 し か し 、 大
部 分 は 浸 食 さ れ て し ま い 、 い ま は こ の 部 分 だ け が 残 さ
れ て い ま す 。
第 2 期 に は 、 弥 陀 ヶ 原 あ た り の 台 地 を つ く る 称 名 滝
火 砕 流 が ふ き 出 し ま し た 。 く り 返 し ふ き 出 し た 火 砕 流
は 、 溶 結 と い う 現 象 を お こ し て 、 大 部 分 が 固 ま っ て い
ま す 。 こ れ に よ く 似 た 岩 石 や 、 氷 河 が 運 ん で き た 大 き
な 岩 や 石 こ ろ が 、 立 山 三 山 と ザ ラ 峠 の 間 の 樹 籐 の 東 側
斜 面 に こ ろ が っ て い ま す 。 こ の こ と か ら 、 こ の 稜 線 よ
・ り 西 側 に 、 い ま の 稜 線 よ り 高 い 標 高 2.80m 以 上 の 山 が
あ っ た の は ほ と ん ど た し か な こ と で す 。 常 願 寺 川 支 流
ま が わの 真 川 沿 い に は 、 湖 の 底 に た ま っ た 砂 や レ キ の 層 が 点 々
と あ り ま す 。 こ の 湖 を つ く っ た 有 力 な 候 補 が 、 称 名 滝
火 砕 流 で す 。 こ の 火 砕 流 が 厚 く た ま っ て 天 然 の ダ ム と
な り 、 長 い こ と 常 願 寺 川 を せ き 止 め て い た と 推 測 し て
い ま す 。
第 3 期 は 、 国 見 岳 や 天 狗 山 を つ く る 溶 岩 の 流 れ 出 た
時 期 で す 。 い ま か ら 9 万 年 前 か ら 4 万 年 前 ま で の 期 間
で す 。 氷 河 期 が や っ て き た の も 、 こ の こ ろ で す 。 こ の
こ ろ の 溶 岩 に は 、 氷 河 が 運 ん で き た 石 や 砂 の 層 の 上 を
流 れ た も の が あ り ま す 。 ま た 、 そ の 溶 岩 の 上 に も 、 氷
河 が 運 ん だ 石 や 砂 が た ま っ て い た り し ま す 。 こ の こ と
か ら 、 氷 河 期 が 少 な く と も 2 回 は や っ て 来 た こ と が わ
か り ま す 。 国 見 岳 や 天 狗 山 は 溶 岩 ド ー ム の よ う だ 、 とre い う 人 が い る か も し れ ま せ ん 。 し か し 、 U 字 谷 や 擦 痕
が あ る こ と か ら わ か り ま す が 、 あ と で 氷 河 に け ず ら れ
て 溶 岩 ド ー ム の よ う に 見 え る だ け で す 。
ば < n っ第 4 期 に は 、 ミ ク リ ガ 池 や 地 獄 谷 な ど の 爆 裂 火 口 が
で き ま し た 。 地 獄 谷 の ま わ り は 穴 だ ら け で す （ 図 2) 。
爆 裂 火 口 と は 、 永 巌 紐 砿 廃 で で き た 火 口 で す 。 水 蒸 気
爆 発 と は 、 地 下 水 が あ た た め ら れ て 一 気 に 水 蒸 気 に な っ
て お こ る 爆 発 で す 。 溶 岩 や 火 砕 流 は い ち ど も 出 て い ま
せ ん 。 こ の よ う な 噴 火 が は じ ま っ た の は 、 約 4 万 年 前
よ り あ と の こ と で す 。 爆 裂 火 口 が で き て 火 山 灰 を ふ き
出 す く ら い の 、 小 さ な 噴 火 ば か り で し た 。 最 後 の 噴 火
か ら 百 数 十 年 た っ て い ま す 。 立 山 火 山 は い つ ま た 噴 火
し て も お か し く あ り ま せ ん 。 立 山 カ ル デ ラ の 中 に あ る
新 湯 も 、 第 4 期 の 爆 裂 火 口 の あ と だ と 思 い ま す 。
も と の 火 山 は ど ん な 形 を し て い た の ガ ？
山 が く ず れ て し ま っ た の で 、 む か し の 火 口 が ど こ に
あ っ た の か 、 は っ き り し ま せ ん 。 1  a 期 に つ い て は 、
火 口 の 近 く に た ま っ た と 考 え ら れ る 地 層 や 岩 石 、 地 下
の マ グ マ の 通 り 道 （ 磨 蓋 ） が 、 五 色 ヶ 原 よ り 南 で 見 つ
か り ま し た 。 こ の こ と か ら 、 こ の こ ろ の 溶 岩 に は 、 五
色 ヶ 原 の 南 か ら 流 れ 出 た も の が あ る と 推 測 し て い ま す 。
1  b 期 の 五 色 ヶ 原 の 溶 岩 は 、 そ の 上 に 広 が っ て い る 氷
河 が 運 ん で き た 岩 や 石 こ ろ の よ う す か ら 、 鷲 岳 よ り も
北 ～ 西 側 か ら 流 れ て き た よ う で す 。 そ こ に は 、 鷲 岳 よ
り も っ と 高 い 山 が あ っ た は ず で す 。 2 期 の 火 砕 流 の 噴
火 し た 場 所 は 、 五 色 ヶ 原 と 室 堂 平 の 中 間 あ た り だ っ た
と 考 え る の が い い と 思 い ま す 。 こ の こ ろ 、 立 山 三 山 と
五 色 ヶ 原 の 間 の 西 側 に 、 標 高 2,80m 以 上 の 山 が あ っ た
こ と は ま ち が い あ り ま せ ん 。 ま た 、 火 砕 流 が ど こ に ど
の よ う に 分 布 し て い る か 、 そ れ を 考 え れ ば だ い た い わ
か り ま す 。 3 期 の 室 堂 平 や 天 狗 山 の 溶 岩 は 、 明 ら か に
南 か ら 流 れ て き て い ま す 。 そ の と き の 火 口 の 位 置 は 標
高 2,80m よ り 高 く 、 3,00m に 近 か っ た の で は 、 と 考 え
て い ま す 。
立 山 火 山 に は 、 火 口 が い く つ も あ っ た の で し ょ う か 、
そ れ と も だ い た い 同 じ 場 所 で 噴 火 し て い た の で し ょ う
か 。 今 の と こ ろ 決 め 手 と な る 証 拠 は あ り ま せ ん 。 4 期
の 火 口 は 地 獄 谷 あ た り で す の で 、 そ れ よ り 前 と は た し
か に 場 所 が か わ っ て い ま す 。 で は 、 こ の へ ん か な 、 と
古 い 時 代 の 火 口 の 位 置 を 地 図 に 書 き こ ん で み ま す 。 そ
う す る と 、 地 獄 谷 が い ち ば ん 北 に な り ま す が 、 火 口 の
位 置 が だ い た い 南 北 に な ら ん で い る よ う に 見 え ま す 。
，，っ こ し詳 し く は 書 き ま せ ん が 、 ス ゴ 乗 越 安 山 岩 と 名 付 け ら れ
た 30-20 万 年 前 の 溶 岩 （ 今 の と こ ろ 、 立 山 火 山 と は 別
と 考 え て い ま す 。 図 1) も 、 そ の 南 か ら 流 れ 出 た よ う
に も 見 え ま す 。
こ こ で 、 乗 鞍 火 山 列 の ほ か の 火 山 、 擁 誠 缶 ゃ 乗 鞍 岳
と く ら べ て み ま す 。 そ こ で は 、 南 北 4 - 5km の 間 に 、
い く つ も の 火 口 が な ら ん で い ま す 。 登 っ た こ と が あ る
人 な ら 、 少 し は 覚 え て い る で し ょ う か 。 ま た 、 く わ し
く 調 ぺ ら れ た 結 果 、 火 口 の 場 所 が だ ん だ ん と 移 動 し て
い っ た こ と も わ か っ て い ま す 。 そ れ ぞ れ の 火 口 を 中 心
に 山 が い く つ も あ り ま す が 、 そ れ ら が 集 ま っ て ひ と つ
の 大 型 の 火 山 に な っ て い る の で す 。 同 じ よ う に 焼 岳 で
も 、 北 東 ー 南 西 に 火 山 が い く つ か な ら ん で い ま す 。
こ ん な こ と か ら 考 え て 、 ほ か の 火 山 と 同 じ よ う に 立
山 火 山 で も 火 口 が い く つ も な ら ん で い た に ち が い な い 、
と 推 測 し ま し た 。 そ の 場 所 は 、 地 獄 谷 と 五 色 ヶ 原 の 南
を む す ぶ 線 上 で す 。 そ し て 、 も と も と の 立 山 火 山 の 火
口 の 高 さ は 、 標 高 2,80m か ら 3,00m く ら い で し た 。 火
口 の 位 置 は 、 む か し ほ ど 南 に あ っ た の で は な い で し ょ
う か 。 図 1 を 見 て 下 さ い 。 第 2 期 の 火 砕 流 は 、 お も に
カ ル デ ラ の 北 か ら 西 側 へ 広 が っ て い ま す 。 そ れ は 、 火
砕 流 が 流 れ た 方 向 と は 反 対 側 （ 南 ） に 、 火 砕 流 を 出 し
た 火 口 よ り も 高 い 山 が あ っ て 、 そ の 方 向 へ は 流 れ に く
か っ た か ら だ と 考 え て よ い と 思 い ま す 。 そ の 山 は 、 た
ぶ ん 第 1 b 期 の 火 山 だ っ た の で し ょ う 。
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図 2 地 獄 谷 周 辺 に は た く さ ん の 爆 裂 火 口 が あ り ま す 。 表 紙 の 写 真 と く ら べ て み て 下 さ い 。 噴 気 塔
と は 鍛 冶 屋 地 獄 の こ と で す 。 地 獄 谷 は い く つ も の 爆 裂 火 口 が く つ つ い て で き て い ま す 。
あ わ り に
こ の 地 域 の 岩 石 や 地 層 に つ い て く わ し く 書 か れ た 地
質 図 （ 縮 尺 5 万 分 の 1) と 解 説 書 (2 18 ペ ー ジ ） が 、
「立 山 地 域 の 地 質 」 と い う 名 前 で 地 質 調 査 所 か ら 発 行
さ れ て い ま す (20 年 3 月 発 行 ） 。 専 門 家 向 け に 書 か
れ て い ま す の で 、 ち ょ っ と む ず か し い 内 容 で す 。 こ の
中 で 、 私 は 立 山 火 山 を 担 当 し ま し た 。
立 山 火 山 の 調 査 で は 、 山 小 屋 や テ ン ト に 泊 ま り な が
ら 4 年 間 で の べ 10 日 く ら い 費 や し ま し た 。 尾 根 や 谷
を 歩 き 、 そ こ の 地 層 が ど う な っ て い る の か 、 き ち ん と
観 察 し ま す 。 ラ イ チ ョ ウ 、 オ コ ジ ョ や ク マ に は 出 会 い
ま す が 、 人 に は め っ た に 会 い ま せ ん 。 山 か ら 岩 石 を た
く さ ん 持 ち 帰 っ て 鑑 定 し 、 そ の 成 分 を 調 べ 、 さ ら に 岩
石 の 年 代 を 測 る こ と に よ っ て い ろ い ろ な こ と が わ か っ
て き ま す 。 し か し 、 ま だ す べ て が 終 わ っ た わ け で は あ
り ま せ ん 。 こ れ か ら 新 し い デ ー タ が 出 て く れ ば 、 立 山
火 山 の 成 り 立 ち に つ い て の 考 え 方 も 変 わ る か も し れ ま
せ ん 。 ま た 、 い ち ど 調 べ れ ば も う じ ゅ う ぶ ん 、 と い う
も の で も な い の で す 。 も し か し た ら 、 私 自 身 が な に か
か ん ち が い し た り 見 落 と し た り し て い る か も し れ ま せ
rと や ま と 自 然 」 第 23 巻 第 3 号 （ 秋 の 号 ） （ 通 巻 9 1 号） 平 成 1 2 年 10 月 1 日 発 行
発 行 所 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 〒 9 39 - 8 0 84 宮 山 市 西 中 野 町 1 - 8 - 3 1
T E L  076 - 491 - 2 123 FA X  0 7 6 - 4 2 1- 5 9 50 hll p://v.'¥¥ -W .  tsm loy a 国 a. Joyam a .  jp  
富 山 市 天 文 台 宮 山 市 山 熊 49 番 地 ー 4 TE L  43 4- 9 09 8  FAX 4 3 4 - 9 28 
発 行 賣 任 者 布 村  昇 印 刷 所 あ け ぽ の 企 画 棘 TEL 42 4 - 175 
ん 。 も の の 見 方 も 変 わ り ま す 。 人 に よ っ て 考 え 方 も い
ろ い ろ で す 。 皆 さ ん も 実 際 に 山 に 登 り、 自 分 の 目 で 山
を な が め 、 崖 や 石 こ ろ に 触 れ て み て 下 さ い 。 新 し い ア
イ デ ィ ア が 浮 か ぶ か も し れ ま せ ん よ 。
-- - - - - ---- - ---------- --- ------- ,  
地 質 図 の 問 い 合 わ せ 先 ： ＇ 
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電 話 ： 0298-613 
地 質 固 一 覧 の ホ ー ム ペ ー ジ ：
h ttp: /  / www. gsj. go. jp / PSV/Map / gi c/ catalog u .  htm 1  
--- - -------------------------------- ------- ---』
（ 通 商 産 業 省 地 質 調 査 所 な か の し ゅ ん ）
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